eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György - a jelmezek a népszinház mintái után Szepessi Andor ruhatárnok felügyelete alatt készültek - a diszleteket festette Hellvig Albrecht szinházi festő - rendező: Andorffi Péter by unknown
ipB^ * R„Béthy Laura vendégfelléptével.
V e r ő  G y . operett’-je.




VÁROS I  S Z Í N Ű I




Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György. A jelmezek a népszínház mintái után Szepessi Andor 
mhatárnok felügyelete alatt készültek. A díszleteket festette: Hel ívig Albrecht szinházi festőd (Rendező: Andorffi Péter.)
S Z E M É L Y E K :
Szeli m, szultán — —
Bímbasi, a rettenetes ) , .
Bülbül, a keüemetes } basa — 
Ali, íöeunueh — —
De Forraín Gaston, ffanczia kő vet 
Roxelane, unokahuga —
Délía, görög leány —
Adelgunda, thüringiai leány — 




























— Nagy József 
Szelim szultán palotája.
L ocsarekné, H orváth  P au la , Bogyó Ilo n k a , betegek.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. látnlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr.
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
jP f T Esti pénztárnyitás 6 érakor.
Holnap Csütörtökön 1894. év Mártius hó 15-én, páros  b érle tb en :
A SZIGETVÁRI VÉRT INUK.
Történeti színmű. Irta: Dr. Jókai Mór.
Előkészületen: A CZtTERÁS, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek.
A BABA, HÁROM TESTŐR, KATONÁSAN vígjátékok. És AZ ASSZONY VERV E JÓ. Népszínmű.
ALI BABA, ROBINSON C&OÜSOPE. Látványos színművek______________ .
 Márczius hó I9-én a helyben állomásozó rsász. és kir. 39-ik gyalogezred zenekara által Czapek 
Péter karmester vezetése alatt a karmesteri özvegyek és árvák javára jótékony czélu Sym phoniai h an g v e r­
seny tartalik. Jegyek ezen előadásra mától fogva elöjegyezhetök a szinházi pénztárnál. 
Kiváló tisztelettel
0*N e m ,  1894. Nyom, a ?*r©» könyvnyomdájában. -  8*20 (B gm . 4 3 7 3 .) Folyó szám: 156.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
